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1. COMMERCE 
COMMENTAIRES 
S'il ne fa l la i t ut i l iser q u ' u n seu l mot pour ca rac té r i se r l 'évolut ion d e la 
c o n j o n c t u r e é c o n o m i q u e in te rna t i ona le p e n d a n t l 'année 1 9 8 7 , nous la 
déc r i r i ons c o m m e " l ' année du p a r a d o x e " . En ef fe t , l ' aggrava t ion d e la 
déconnex ion ent re les c i rcu i ts é c o n o m i q u e s et f inanc iers a d é b o u c h é sur 
une c r i se b o u r s i è r e s é r i e u s e au mo is d ' oc tob re 1 9 8 7 . Ce t te c r i se a 
d é m o n t r é q u e les c ra in tes e x p r i m é e s par ce r ta ins mi l ieux f i nanc ie rs et 
é c o n o m i q u e s sur la p robab i l i té d 'un k rach bours ie r é ta ien t be l et b ien 
f ondées . Tou te fo i s , les c o n s é q u e n c e s é c o n o m i q u e s de la t e m p ê t e bour­
s iè re on t é té à l ' opposé des p rév i s i ons et p ro j ec t i ons é c o n o m i q u e s 
e f f e c t u é e s au l e n d e m a i n d e c e l l e - c i ( 1 ) ; e n e f f e t , l es p a y s 
i n d u s t r i a l i s é s à é c o n o m i e de m a r c h é c o n n a i s s e n t a c t u e l l e m e n t u n e 
pé r i ode d 'embe l l i e é c o n o m i q u e et les c ra in tes d 'une p o u s s é e in f la t ion ­
niste on t s u c c é d é aux inqu ié tudes d 'une sp i ra le dé f la t ionn is te . 
La Su isse a donc du s 'adapter , en 1987, à un env i r onnemen t ex té ­
r ieur aux a p p a r e n c e s f a v o r a b l e s , (dans leque l n o t a m m e n t les ind ica ­
teu rs é c o n o m i q u e s de ses p r inc ipaux pa r tena i res c o m m e r c i a u x é ta ien t 
o r i en tés ve rs l 'expans ion) ma is con t ras té . La c r o i s s a n c e d e s pays in ­
dust r ia l isés à é c o n o m i e de marché a été ce t te année- là de 3 , 1 % (2). La 
Su isse a pour sa part at te int un taux de 2 , 5 % (3). Le c o m m e r c e mond ia l 
lui p rog resse d e près d e 4 % (4). Les pays en d é v e l o p p e m e n t ont eu un 
t aux d e c r o i s s a n c e d e 2 , 8 % (5) , c ' es t -à -d i re l é g è r e m e n t in fé r ieu r à 
c e l u i d e s p a y s i n d u s t r i a l i s é s . Les p a y s en d é v e l o p p e m e n t s o n t 
g l o b a l e m e n t pa rvenus à rétabl i r l 'équi l ibre de leurs c o m p t e s ex té r i eu rs , 
en r a m e n a n t leur déf ic i t des pa iemen ts ex té r ieurs d e 38 ,6 mi l l ia rds de 
do l la rs en 1986 à 1,1 mi l l ia rd d e do l la rs en 1987 (6) . Ce t te s i tua t ion 
m a s q u e pou r t an t la p e r s i s t a n c e de g r a v e s et p r o f o n d s d é s é q u i l i b r e s 
é c o n o m i q u e s et f i n a n c i e r s . En e f fe t , le re tour à l 'équ i l ib re f i nanc i e r 
dans les pays en déve loppemen t est davan tage dû à une compress ion des 
i m p o r t a t i o n s d a n s un e n v i r o n n e m e n t e x t é r i e u r p l u tô t d é f a v o r a b l e à 
leurs expo r t a t i ons (agg rava t i on d e s t e n d a n c e s p ro tec t i onn i s tes d a n s la 
p lupar t d e s pays indus t r ia l i sés à é c o n o m i e de m a r c h é , s tagna t i on des 
c o u r s d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s - y c o m p r i s les h y d r o c a r b u r e s - à 
laque l le s 'a jou te la ba isse du pouvo i r d 'achat des expor ta t ions d u e à la 
pou rsu i te d e la chu te du dol lar , uni té de c o m p t e d a n s laque l le les prix 
d e ce l l es - c i son t f i xés , po ids excess i f du se rv i ce de la d e t t e , e t c . ) . 
Ce t te évo lu t i on jus t i f ie les c ra in tes d 'une marg ina l i sa t ion à long t e r m e 
d u T i e r s M o n d e d a n s les re la t ions é c o n o m i q u e s i n t e r n a t i o n a l e s (7) 
(seu ls que lques pays appar tenan t à ce g r o u p e semb len t ê t re en mesu re 
d'y échappe r ) . C'est pour ce t te ra ison que le p rob lème de la de t te ex­
té r i eu re des pays en d é v e l o p p e m e n t , qu i es t l 'un d e s f ac teu rs qu i les 
pousse à se met t re en retrai t des pr inc ipaux cou ran ts d ' é c h a n g e s inter-
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nationaux, occupe toujours l'attention de la communauté internationale. 
Il est en effet évident que ce n'est pas seulement de sa solution, mais 
surtout de la manière dont celui-ci sera traité qu'il sera possible de 
créer un environnement international favorable à l'élimination des 
déséquilibres profonds, mentionnés, qui affectent les économies des 
pays en développement. D'où les appels de plus en plus pressants que 
certaines organisations internationales adressent aux pays 
industrialisés à ce sujet (8). 
A la lumière des tableaux, il apparaît que si la Suisse a pu profiter 
doublement de la baisse des cours des matières premières et de celle du 
dollar pour ses importations, il est également vrai que ces deux ten­
dances ont eu pour effet de limiter ses débouchés aussi bien dans les 
pays en développement eux-mêmes que dans les pays industrialisés, à 
cause d'une concurrence plus vive sur les marchés de ces deux groupes 
de pays. 
En 1987, les exportations suisses ont atteint un total de 67'476 
milliards de francs (soit une hausse en valeur nominale de 0,7% par rap­
port à 1986) et les importations 75'171 milliards (+2,3%, toujours en 
valeur nominale). Selon les indices du commerce extérieur (9), les prix 
à l'exportation ont diminué de 1,1% et les prix à l'importation de 3,6% 
(10). En termes réels, les exportations ont donc progressé de 1,5% et 
les importations de 5,8% (10). 
La balance commerciale de la Suisse s'est soldée par un déficit 
d'environ 7,7 milliards (+18,2% par rapport à 1986). L'accroissement de 
celui-ci s'explique par la croissance économique qui a entraîné une 
augmentation en volume de nos importations (dont la valeur moyenne, 
nous l'avons vu, a subi une diminution aussi bien en francs constants 
qu'en francs courants) alors que nos exportations ont, au cours de 
l'année, stagné (11). 
a) Structure géographique du commerce extérieur suisse 
(Tableaux 1.1) 
Le commerce extérieur de la Suisse, pays situé au centre de l'Europe oc­
cidentale, se déroule principalement avec les pays industrialisés à 
économie de marché. Cette caractéristique apparaît davantage au niveau 
de ses importations. Toutefois, il nous semble utile de rappeler que 
certains produits importés, une partie du pétrole notamment, subissent 
une première transformation chez nos voisins avant de venir chez nous. 
En 1987, les importations en provenance des pays en développement 
se sont élevées à 5,6 milliards de francs et les exportations à 10,6 
milliards (12). L'excédent de près de 5 milliards de francs, en baisse de 
16,1% par rapport à 1986, est dû essentiellement aux relations avec les 
pays en développement d'Asie. La persistance de la crise économique, 
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avec ses deux corollaires que sont la recrudescence du protectionnisme 
et la chute du cours des matières premières (notamment du pétrole), a 
eu pour effet de modifier l'ordre d'importance des groupes économiques. 
C'est maintenant la catégorie des "autres pays en développement" qui 
occupe la première place des partenaires commerciaux de la Suisse 
dans les pays en développement. Ce changement nous est également il­
lustré par la diminution du nombre de pays appartenant au groupe des 
"pays exportateurs de pétrole" (P) et/ou des "pays exportateurs 
d'articles manufacturés à croissance rapide" (AM) dans le classement 
des quinze premiers partenaires commerciaux dans le Tiers Monde, où 
nous ne trouvons plus que neuf fournisseurs et dix clients appartenant à 
ces deux groupes de pays contre respectivement dix et douze en 1985. 
Par rapport à 1986, les importations en provenance du Tiers Monde 
ont augmenté de 16,7% et les exportations ont diminué de 1,4%. Par 
conséquent, le solde de la balance commerciale de la Suisse avec ces 
pays, qui nous est traditionnellement favorable, s'est fortement con­
tracté, en passant de 5'948 à 4'990 milliards. Le taux de couverture des 
importations par les exportations a atteint 188%, au lieu de 223% en 
1986 (soit une baisse de 35 points). Nous constatons une baisse de nos 
ventes à destination de l'Afrique (-17,9%) et de l'Amérique latine 
(-5,9%) alors qu'elles progressent très sensiblement à destination de 
l'Asie (+3,8%). Pour ce qui est des groupements économiques, nous ob­
servons une diminution des exportations vers "les pays exportateurs de 
pétrole" (-8,5%) et vers la catégorie des "autres pays en développement" 
(-12,8%) alors qu'il y a augmentation vers les "pays exportateurs 
d'articles manufacturés à croissance rapide" (+5,6%). La poursuite de la 
contraction des recettes pétrolières et/ou le poids toujours excessif de 
l'endettement extérieur continuent à exercer un rôle défavorable aux 
exportations à destination de clients importants de la Suisse, en les 
contraignant à réduire leurs achats. C'est notamment la cas du Brésil 
(-11,1%), de l'Iran (-22,1%), du Mexique (-28,7%) et des Emirats arabes 
unis (-8,5%). 
b) Composition des échanges de la Suisse avec le Tiers Monde 
(Tableaux 1.2) 
La direction générale des douanes suisses distingue quatre principales 
catégories de marchandises: les matières premières et les demi-pro­
duits, les produits énergétiques (il s'agit surtout du pétrole), les biens 
d'équipement et les biens de consommation. A noter que les demi-pro­
duits comprennent aussi des biens à technologie de pointe (par exemple, 
les substances chimiques). 
Les importations suisses en provenance du Tiers Monde compren­
nent essentiellement des biens de consommation, des produits énergé­
tiques (pétrole), des matières premières et des demi-produits. La part 
des biens d'équipement est très faible, alors qu'elle représente 22% des 
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importations en provenance du monde. Les "pays exportateurs de 
pétrole" (P) nous livrent essentiellement ce produit (61%); les "nouveau 
pays industrialisés" (AM) nous fournissent principalement des biens de 
consommation (63%) ainsi que des matières premières et des demi-
produits (26%); les "autres pays du Tiers Monde", enfin, nous vendent 
surtout des matières premières et des demi-produits (62%) ainsi que 
des biens de consommation (36%). 
Les exportations suisses à destination du Tiers Monde se 
composent de biens d'équipement, de biens de consommation et, dans 
une moindre mesure, de matières premières et de demi-produits. Les 
biens d'équipement, dont la part est en diminution, viennent en tête 
dans les ventes aux pays pétroliers (40%). Les "nouveaux pays 
industrialisés" nous achètent principalement des biens de 
consommation (38%). Les biens d'équipement (38%), suivis des matières 
premières et des demi-produits (36%), viennent en tête des ventes aux 
"autres pays du Tiers Monde". 
Pour mieux refléter l a diversité des échanges, le tableau 1.2.F 
montre le commerce de la Suisse avec chacun de ses principaux 
partenaires commerciaux (ses quinze premiers fournisseurs et/ou 
clients dans le Tiers Monde). En 1987, ces pays étaient au nombre de 
vingt-et-un. L'observation de la structure des importations nous 
permet de remarquer que: 
- Treize pays ont principalement fourni des biens de consommation: La 
Guyane française, l'Iran (notons, au passage, le "paradoxe" iranien 
puisque ce pays, classé parmi les "pays exportateurs de pétrole", ne 
nous livre pas directement ce produit), la Turquie, la Corée du Sud, 
les Emirats arabes unis, Hongkong, le Pakistan, l'Inde, Singapour, 
Panama (tous les pays qui précèdent pour un total supérieur à 50%), 
la Thaïlande, Taïwan et l'Arabie Saoudite. 
- Trois pays ont principalement fourni des produits énergétiques: la 
Libye (97,8%), le Nigéria (97,8%) et l'Algérie (96,1%). Les produits 
énergétiques viennent au deuxième rang des livraisons de l'Arabie 
S a o u d i t e . 
- Six pays ont principalement fourni des matières premières et des 
demi-produits: les Bermudes (99,7%), le Brésil (97,8%), l'Argentine 
(82,9%), l'Egypte (75,8%), le Mexique (61,8%) et la Thaïlande (49,8%). 
Si cette liste n'est pas plus longue, c'est que les grands fournisseurs 
de la Suisse sont, à l'exception des pays pétroliers, mieux diversifiés 
que les petits. En outre, beaucoup de matières premières et de demi-
produits provenant du Tiers Monde sont achetés par les importateurs 
suisses auprès d'intermédiaires dans les pays voisins (voir note du 
tableau 1.3.A.3). 
- Les importations de biens d'équipement sont très faibles. Seules les 
importations en provenance de Taïwan (34,6%), de Singapour (23,7%), 
de l'Inde (4,9%) et de Hongkong (4,1%) contiennent une part 
significative de biens d'équipement. 
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La structure des exportations destinées aux principaux partenaires 
commerciaux montre le type de débouchés qu'ils offrent à l'industrie 
suisse. En 1987: 
- Dix pays ont principalement acheté des biens d'équipement: la Guyane 
française, Taïwan, l'Inde, la Corée du Sud, l'Egypte, le Turquie, l'Iran 
(tous ces pays pour un montant supérieur à 50% du total de nos 
exportations), l'Algérie, le Mexique et l'Argentine. 
- Six pays ont principalement acheté des biens de consommation: les 
Emirats arabes unis (70,2%), Panama (60,0%), Singapour (58,9%), 
l'Arabie Saoudite (56,8%), Hongkong (52,6%) et la Libye (45,8%). 
- Six pays ont surtout acheté des demi-produits: les Bermudes (77,3%), 
la Thaïlande (61,3%), le Brésil (48,5%), l'Algérie (46,2%), le Nigéria 
(43,3%) et le Pakistan (43,0%). 
c) Origine et destination des marchandises échangées 
entre la Suisse et le Tiers Monde, par catégories 
(Tableaux 1.3) 
La Suisse est déficitaire dans le commerce des matières premières 
et demi-produits. Avec le Tiers Monde pris dans son ensemble, elle 
réalise cependant un excédent (sauf avec le groupe des "autres pays" 
pris séparément). Ce fait peut surprendre. Il s'explique par la place 
modeste des matières premières dans le commerce extérieur suisse, 
même au niveau des importations. La Suisse se procure principalement 
des biens intermédiaires (contenant d'ailleurs souvent des matières 
premières originaires des pays du Tiers Monde). Elle en exporte 
également, mais il s'agit alors le plus souvent de produits très élaborés 
et à haute valeur ajoutée. Les activités de sous-traitance sont très 
importantes et la place importante occupée (à la fois pour les 
exportations et les importations) par Hongkong en est la preuve. 
Concernant les produits de base, les pays en développement 
fournissent essentiellement leurs matières premières via nos voisins, 
où elles subissent une première transformation. C'est ainsi que nous 
perdons la trace des fournisseurs initiaux. 
Apparemment, les pays pétroliers du Tiers Monde ne fournissent 
environ que le quart des livraisons de produits énergétiques à la 
Suisse. En réalité, la majeure partie des autres livraisons proviennent 
également de ces derniers mais par l'intermédiaire des raffineries 
situées chez nos voisins. Les principaux fournisseurs du Tiers Monde 
signalés en 1987 par les douanes suisses sont la Libye, l'Algérie, le 
Nigéria et l'Arabie Saoud i te ; il est à noter aussi que nos principaux 
fournisseurs directs dans le Tiers Monde sont situés en Afrique. 
La Suisse est un important producteur de biens d'équipement. 
Parmi les quatre catégories de marchandises retenues ici, les biens 
d'équipement sont les seuls qui laissent, dans les échanges avec 
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l'ensemble du monde, un excédent commercial (important du reste) à la 
Suisse. Les importations proviennent presque exclusivement des pays 
industrialisés (1,5% des achats dans le Tiers Monde seulement, livrés 
pour l'essentiel par les pays exportateurs de produits manufacturés à 
croissance rapide d'Asie). Près des trois dixièmes des exportations 
suisses de biens d'équipement sont destinés au Tiers Monde (16,3%). Les 
principaux clients sont les pays appartenant au groupe des "autres pays 
en développement" (37,9%) et les "pays exportateurs de pétrole"(35,0%). 
En tant que groupe, les "nouveaux pays industrialisés" semblent moins 
importants (27,1%). Cependant, dans le classement par pays, tous les 
six font partie des quinze premiers clients. 
La Suisse possède aussi une importante industrie de biens de 
consommation. Toutefois, dans cette catégorie de marchandises, les 
échanges extérieurs se soldent négativement avec l'ensemble du monde. 
Avec le Tiers Monde, la Suisse réalise un excédent substantiel. Moins de 
dix pour cent des importations suisses de biens de consommation 
proviennent du Tiers Monde (8,9%), dont près de la moitié du petit 
groupe des "pays exportateurs de produits manufacturés à croissance 
rapide" (4,1% en 1987). Bien que sa part ait tendance à s'effriter, le 
Tiers Monde continue à être un excellent client (19,5% des ventes en 
1987), en particulier les "nouveaux pays industrialisés" (7,1%) et les 
"pays exportateurs de pétrole" (7,0%). Dans le classement par pays de 
destination, l'Arabie Saoud i te (3,3%) et Singapour (1,5%) jouent un 
premier rôle. L'Asie est toujours notre première région cliente dans le 
Tiers Monde (14,6%). 
d ) Q u e l q u e s c o m p a r a i s o n s i n t é r e s s a n t e s 
(Tableaux 1.4.) 
En analysant la place du commerce extérieur de la Suisse auprès 
de ses partenaires économiques, nous voyons bien l'intensité des 
échanges avec les pays d'Europe occidentale. Ce fait s'explique par la 
position géographique (déjà signalée) de notre pays. Pour le Tiers 
Monde, la Suisse représente davantage un fournisseur (15,8% de nos 
ventes) qu'un client (7,5% de nos achats, soit un écart de 8,3 points). 
Toutefois, dans le cas des pays pétroliers et de certains producteurs de 
matières premières, il convient de tenir compte des achats indirects 
déjà signalés plus haut. Notons encore que l'industrie suisse semble 
mieux faire face à la concurrence internationale sur les marchés du 
Tiers Monde (en particulier dans les pays d'Asie) que dans certains pays 
industrialisés d'outre-mer (Amérique du Nord). 
La comparaison entre la répartition géographique du commerce 
extérieur de la Suisse et la place des groupes de pays dans le commerce 
mondial (tableaux 1.4.A et 1.4.B) conduit aux mêmes conclusions. 
Il est intéressant de considérer, enfin, la place du Tiers Monde 
dans le commerce extérieur des pays membres de l'OCDE. Les 
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petits pays d'Europe occidentale (dont les économies sont davantage 
spécialisées que celles des grands) ont tous des échanges relativement 
restreints et excédentaires avec le Tiers Monde (y compris les pays 
membres de l'OPEP). Aucun n'enregistre, cependant, un déséquilibre 
aussi important entre la part des importations et celles des 
exportations que la Suisse. 
e) Tableau de référence 
(Tableau 1.5) 
L'observation des statistiques du produit intérieur brut (PIB) et du 
commerce extérieur des principaux groupes de pays du monde nous 
rappelle l'existence de graves déséquilibres économiques 
internationaux. Le tableau 1.5 montre les déficits (ou excédents) 
structurels des balances commerciales et les différences d'insertion 
des économies nationales dans le marché mondial, qui ne résultent pas 
toutes de choix politiques de la part des pays concernés. 
Compte tenu des changements observés au cours des dernières 
années, la statistique du commerce extérieur réalisé en 1987 par les 
principaux groupes de pays du monde nous permet de faire notamment 
trois constatations: 
- Par rapport à 1985 (dernière année où les données figurant dans ce 
tableau avaient fait l'objet d'une remise à jour), la part des pays 
industrialisés à économie de marché a continué à croître dans le 
total des échanges mondiaux au détriment de celles des pays du Tiers 
Monde et leur déficit commercial a été presque résorbé (les pays 
européens ont rétabli l'équilibre de leurs balances commerciales et 
l'Amérique du Nord, grâce à la réduction du déficit commercial des 
Etats-Unis, a amélioré son coefficient d'échange). 
- L'évolution de la situation commerciale chez les différents groupes 
économiques montre que: 
a) Les "pays exportateurs de pétrole" qui ne sont pas parvenus à 
stabiliser le cours du baril ont dû poursuivre leur politique de 
réduction des importations qui a été supérieure à celle de leurs 
exportations; 
b) Les "pays exportateurs de produits manufacturés à croissance 
rapide", y compris le Brésil et l'Argentine, fortement touchés par la 
crise de la dette extérieure, ont pu limiter l'effritement de leur part 
sur le marché mondial; 
c) Les "autres pays" sont parvenus à enrayer l'aggravation de leur 
position extérieure par l'application de politiques économiques 
restrictives. 
- L'évolution de la situation des différents groupes régionaux nous 
permet de constater que: 
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a) L'Asie est parvenue, non sans quelques difficultés, à freiner 
l'érosion de ses parts de marché, notamment grâce au dynamisme des 
"nouveaux pays industrialisés" (les fameux "quatre dragons"); 
b) L'Amérique latine a beaucoup souffert de la crise profonde qui 
touche les pays en développement (évolution erratique du cours du 
dollar, effondrement des prix des matières premières, 
protectionnisme, poids excessif du service de la dette, etc.); d'où la 
diminution de son poids (aussi bien au niveau des exportations qu'à 
celui des importations) au niveau mondial; 
c) L'Afrique est menacée de disparaître des principaux circuits 
commerciaux mondiaux; la réduction des exportations africaines 
ayant été supérieure à celle des importations, son taux de couverture 
a diminué (l'Afrique est le seul groupe économique à connaître 
pareille évolution). 
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1988, United Nations, 1988, New York, Table 3, p.7. 
7. Voir la part du Tiers Monde dans le commerce mondial dans le tableau 1.5. 
8. United Nations Conference on Trade and Development, Trade and Development Report, 
1988, United Nations, 1988, New York, 292p. (+xxi), ISBN 92-1-112248-1, ISSN 
0255-4607. Grant, J.P., The State of the World's Children 1989, Oxford University 
Press, 1988, New York - Oxford, 116p., ISBN 0-19-261827-X 
9. C'est-à-dire sans métaux précieux ni pierres gemmes et sans objets d'arts ni antiquités. 
10. Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse, 1987, 
première partie, Commentaires annuels (fournisseurs et débouchés), 1988, Berne, p. 7. 
11 En fait, pour ce qui est des exportations, il faut distinguer deux temps: une baisse au 
cours du premier semestre suivie d'une augmentation qui va en s'accélérant au cours du 
deuxième semestre. Voir, à ce sujet, D irection générale des douanes, Statistique du 
commerce extérieur de la Suisse, 1987, première partie, Commentaires annuels 
(fournisseurs et débouchés), 1988, Berne, p. 9. 
12 Nos statistiques sont établies selon la classification élaborée par la Nations Unies. Dans 
les "Commentaires annuels" de la Statistique du commerce extérieur de la Suisse ainsi 
que dans les Rapports sur la politique économique extérieure, l'administration fédérale 
compte aussi la Yougoslavie et Israël, mais elle exclut la Turquie qui est membre de 
l'OCDE. 
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1.1 STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE 
A. PRINCIPAUX COURANTS COMMERCIAUX: 
Importations, exportations, solde de la balance commerciale 
1. Année 1986 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes de pays échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
MONDE 7 3 ' 5 1 3 1 0 0 . 0 6 7 ' 0 0 4 1 0 0 . 0 - 6 ' 5 0 9 0 . 9 1 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 67 '030 91.2 53 '440 79.8 - 1 3 ' 5 9 0 0.80 
Europe 58'877 80.1 42'341 63.2 -16'536 0.72 
Outre-mer 8'153 11.1 11'099 16.6 2'946 1.36 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 1'453 2.0 2 '024 3.0 571 1.39 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 192 0.3 754 1.1 562 3.93 
PAYS DU 
TIERS MONDE 4 '838 6.6 10'786 16.1 5 '948 2.23 
2. Année 1987 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes de pays échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
MONDE 7 5 ' 1 7 1 1 0 0 . 0 6 7 ' 4 7 6 1 0 0 . 0 - 7 ' 6 9 5 0 . 9 0 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 68 '207 90.7 54 '005 80.0 - 1 4 ' 2 0 2 0.79 
Europe 59'710 79.4 42'997 63.7 -16'713 0.72 
Outre-mer 8'497 11.3 11'008 16.3 2'511 1.30 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 1'070 1.4 2 '215 3.3 1'145 2.07 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 250 0.3 622 0.9 372 2.49 
PAYS DU 
TIERS MONDE 5'644 7.5 10 '634 15.8 4 '990 1.88 
Note: Les groupes de pays sont définis au point 4.2. 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1986 et 1987, Vol. I, 
Direction générale des douanes, Berne, 1986. 542-544 et 1987, pp. 540-542. 
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Coeff icients d'échange (Exp./ lmp.) 
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1.1 STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE 
(suite) 
B. COMMERCE AVEC LE TIERS MONDE: 
Importations, exportations, solde de la balance commerciale 
1. Année 1986 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes de pays échange 
Mio Fr. %(1) Mio Fr. %(1) Mio Fr. Exp./lmp. 
ENSEMBLE DES PAYS 
DU TIERS MONDE 4 83 8 6 . 6 1 0 ' 7 8 6 1 6 . 1 5 ' 9 4 8 2 . 2 3 
a) Groupes géogr. 
Afrique 1'089 1.5 1'553 2.3 464 1.43 
Amérique 1'116 1.5 2 '291 3.4 1'175 2.05 
Asie 2 '624 3.6 6 '908 10.3 4 '284 2.63 
b) Groupes économ. 
Export. de pétrole 1'197 1.6 3 '706 5.5 2 '509 3.10 
Export. d'art. manuf. 1'719 2.3 3 '043 4.5 1'324 1.77 
Autres pays 1'921 2.6 4 '037 6.0 2 '116 2.10 
2. Année 1987 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes de pays échange 
Mio Fr. %(1) Mio Fr. %(1) Mio FS Exp./lmp. 
ENSEMBLE DES PAYS 
DU TIERS MONDE 5 ' 6 4 4 7 . 5 1 0 ' 6 3 4 1 5 . 8 4 9 9 0 1 . 8 8 
a) Groupes géogr. 
Afrique 998 1.3 1'275 1.9 277 1.28 
Amérique 1'692 2.3 2 '156 3.2 4 6 4 1.27 
Asie 2 '939 3.9 7 '171 10.6 4 '232 2.44 
b) Groupes économ. 
Export. de pétrole 1'197 1.6 3 '390 5.0 2 '193 2.83 
Export. d'art. manuf. 2 '026 2.7 3 '432 5.1 1'406 1.69 
Autres pays 2 '421 3.2 3 '812 5.6 1 '391 1.57 
1 . Part du commerce extérieur de la Suisse (voir total des échanges avec le monde, 
tableaux 1.1.A.). 
Note: Les groupes de pays sont définis au point 4.2. 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1986 et 1987, Vol. I, 
Direction générale des douanes, Berne, 1986, pp. 540-544 et 1987, 
pp . 540 -542 
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EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA SUISSE 
1980 - 1987 
AVEC LE TIERS MONDE 
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1.1 STUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEURE SUISSE 
(suite) 
C. PRINCIPAUX FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SUISSE 
1. Les 15 premiers partenaires commerciaux dans le monde (1987) 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX CLIENTS  
Importations i Expor ta t ions 
Pays ( 1 ) Mlo Fr. % % Pays ( 1 ) MLO Fr. % % 
1 . Allemagne Féd. 2 5 ' 8 0 6 34 .3 34 .3 1 . Allemagne Féd. 1 4 ' 3 6 8 21 .3 21 .3 
2 . France 8 ' 1 0 9 10 .8 45 .1 2. France 6 ' 1 6 6 9.1 30 .4 
3. I tal ie 7 ' 6 4 2 10.2 55 .3 3. U S A 5 ' 9 1 8 8.8 39 .2 
4 . Gr. Bretagne 4 ' 5 7 8 6.1 61 .4 4 . Ital ie 5 ' 5 6 8 8.3 47 .5 
5. U.SA 3 ' 9 9 4 5.3 66 .7 5. Gr. Bretagne 5 ' 0 3 9 7.5 54 .9 
6. Japon 3 ' 4 4 8 4 .6 71 .3 6 . Japon 2 ' 5 7 4 3.8 58 .7 
7. Pays-Bas 3 ' 0 1 6 4 .0 75 .3 7. Autriche 2 ' 5 5 8 3.8 62 .5 
8. Autr iche 2 ' 9 0 3 3.9 79 .1 8. Pays-Bas 1 '880 2.8 65 .3 
9. Belg.-Lux. 2 ' 5 7 0 3.4 8 2 . 6 9. Belg.-Lux. 1 '629 2.4 67 .7 
10 . Suède 1'483 2.0 8 4 . 5 10 . Hongkong 1 ' 3 9 2 2.1 69 .8 
11.Espagne 9 2 6 1.2 85 .8 1 1 . Suède 1 '328 2.0 71 .8 
12 . Danemark 7 8 8 1.0 8 6 . 8 12 . Espagne 1 '200 1.8 7 3 . 5 
13 . Hongkong 7 7 2 1.0 8 7 . 8 13 . Arable Saoudite 1 '074 1.6 75 .1 
14 . Bermudes 6 0 4 0.8 8 8 . 7 14 . Danemark 8 1 8 1.2 76 .3 
15. Finlande 4 8 5 0.6 89 .3 15. Israël 7 9 8 1.2 7 7 . 5 
Autres pays 8 ' 0 4 7 10.7 100 .0 Autres pays 1 5 ' 1 6 8 22 .5 100 .0 
Tota l 7 5 ' 1 7 1 1 0 0 . 0 Tota l 6 7 ' 4 7 7 1 0 0 . 0 
1. Les pays du Tiers Monde sont en caractères gras 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1987, vo l . I , Direction 
généra le des douanes, Berne, 1988, pp. 540-542. 
Quelques partenaires commerciaux dans le monde 
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1.1 STUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEURE SUISSE 
( f in ) 
C. PRINCIPAUX FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SUISSE 
2. Les 15 premiers partenaires commerciaux dans le Tiers Monde (1987) 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS I PRINCIPAUX CLIENTS 
Importations Expor ta t ions 
Pays (1) Mlo Fr. % % Pays (1) MLO Fr. % % 
1 . Hongkong AM 7 7 2 13.7 13.7 1 . Hongkong AM 1'392 13.1 13 .1 
2. Bermudes 6 0 4 10.7 24 .4 2 . Arabie Saoudite P V 0 7 4 10.1 2 3 . 2 
3 . Taiwan AM 4 1 7 7.4 3 1 . 8 3. Turquie 6 7 8 6.4 2 9 . 6 
4 . Libye P 4 0 9 7.2 3 9 . 0 4 . Taiwan AM 4 9 8 4 .7 3 4 . 2 
5 Corée du Sud AM 3 5 5 6.3 4 5 . 3 5. Brésil AM 4 8 9 4 .6 3 8 . 8 
6 . Brésil AM 2 9 1 5.2 50 .5 6. Singapour AM 4 8 3 4 .5 4 3 . 4 
7 . Panama 2 5 8 4 .6 55 .1 7. Inde 3 5 4 3.3 4 6 . 7 
8. Turquie 2 0 2 3 .6 58 .6 8 .Coréedu Sud AM 3 2 8 3.1 4 9 . 8 
9. Arabie Saoudite P 1 9 2 3.4 62 .0 9. Iran P 3 2 7 3.1 52 .9 
10 . Inde 1 8 5 3.3 65 .3 10 . Egypte 2 7 9 2 .6 5 5 . 5 
1 1 . Algérie P 1 5 4 2.7 68 .0 1 1 . Mexique P 2 4 3 2 .3 5 7 . 8 
1 2 . Thaïlande 1 5 3 2.7 7 0 . 8 1 2 . Argentine AM 2 4 2 2.3 60 .1 
13 . Singapour AM 1 16 2 .1 7 2 . 8 13 . Pakistan 2 3 7 2 .2 62 .3 
14 . Nigéria P 1 13 2.0 7 4 . 8 14 . Thaïlande 2 2 3 2.1 64 .4 
15 . Colombie 9 7 1.7 7 6 . 5 15 . Emirats Arabes P 2 0 5 1.9 66 .3 
Reste du Tiers Monde 1 '325 23 .5 10 0.0 Reste du Tiers Monde 3 ' 5 8 3 33 .7 100 .0 
Tota l 5 , 6 4 4 100.0 Tota l 1 0 ' 6 3 4 1 0 0 . 0 
1 . A cô té du nom d e s p a y s , f igure l ' indicat ion du g roupe é c o n o m i q u e auque l ils 
appar t iennen t : p r inc ipaux pays expor ta teurs de pét ro le (P) o u pays expor ta teu rs 
d'art ic les manufacturés à croissance rapide (AM). 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1987, Vo l . I , Direct ion 
généra le des douanes, Berne, 1988, pp . 540-542. 
Partenaires commerciaux du Tiers Monde 
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1 . 2 COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE 
TIERS MONDE 
A. ENSEMBLE DES PAYS DU TIERS MONDE (1987) 
Catégorie de Importations Exportations Solde 
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 2 '192 38.8 3 '177 29.9 985 
Produits énergétiques 767 13.6 6 0.1 - 7 6 1 
Biens d'équipement 248 4.4 3 '869 36.4 3 '622 
Biens de consommation 2 '437 43.2 3 '582 33.7 1 '145 
Total 5 ' 6 4 4 1 0 0 . 0 1 0 ' 6 3 4 1 0 0 . 0 4 ' 9 9 1 
B. ENSEMBLE DU MONDE (1987) 
Catégorie de Importations Exportations Solde 
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 27 '943 37.2 25 '296 37.5 - 2 ' 6 4 6 
Produits énergétiques 3 '249 4.3 84 0.1 - 3 ' 1 6 4 
Biens d'équipement 16 '635 22.1 23 '681 35.1 7 '046 
Biens de consommation 27 '345 36.4 18'415 27.3 - 8 ' 9 3 0 
Total | 75 '171 100.0 67 '477 100.0 | - 7 ' 6 9 4 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1987, Vol.I, Direction 
générale des douanes, Berne, 1988, pp. 534-539. 
Note: Les catégories de marchandises sont définies à la fin du point 1.2.E. 
Les pays appartenant au Tiers Monde sont définis au point 4.2. 
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1.2 COMPOSITITON DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS 
MONDE (suite) 
C. PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE PETROLE (1987) 
Catégorie de Importations Exportations Solde 
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 158 13.2 739 21.8 581 
Produits énergétiques 735 61.5 3 0.1 - 7 3 2 
Biens d'équipement 5 0.4 1'356 40.0 1'350 
Biens de consommation 298 24.9 1'292 38.1 994 
Total 1 1 97 1 0 0 . 0 3 ' 3 9 0 1 0 0 . 0 2 ' 1 9 4 
D. PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS D'ARTICLES MANUFACTURES (1987) 
Catégorie de j Importations Exportations Solde 
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 532 26.3 1'076 31.4 544 
Produits énergétiques 0 0.0 1 0.0 1 
Biens d'équipement 221 10.9 1'048 30.5 827 
Biens de consommation 1'274 62.9 1'307 38.1 33 
T o t a l 2 ' 0 2 6 1 0 0 . 0 3 ' 4 3 2 1 0 0 . 0 1 ' 4 0 6 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1987, Vol.I, Direction 
générale des douanes, Berne, 1988, pp. 534-539. 
Note: Les catégories de marchandises sont définies à la fin du point 1.2.E. 
Les pays appartenant au Tiers Monde sont définis au point 4.2. 
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1.2 COMPOSITITON DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS 
MONDE (suite) 
E AUTRES PAYS DU TIERS MONDE (1987) 
Catégorie de Importations Exportations Solde  
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 1'502 62.0 1'361 35.7 -1 40 
Produits énergétiques 32 1.3 2 0.0 - 3 0 
Biens d'équipement 2 2 0.9 1'466 38.5 1'444 
Biens de consommation 865 35.7 983 25.8 1 1 8 
Total I 2 ' 4 2 1 1 0 0 . 0 | 3 ' 8 1 2 1 00 .0 | 1 ' 3 9 1 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1987, Vol.I, Direction 
générale des douanes, Berne, 1988, pp. 534-539. 
Note concernant les catégories de marchandises : 
La classification retenue ici a été établie par la Direction générale des douanes en fonction de 
l'emploi des marchandises. Voici quelques indications concernant la composition des quatre 
catégories de marchandises : 
- Matières premières et demi-produits : Fournitures pour l'agriculture, pour les 
industries alimentaires et manufacturières, ainsi que pour la construction. Les 
fournitures les plus importantes sont les demi-produits à l'usage industriel : textiles, 
ouvrages en bois, en cuir, en caoutchouc ou en plastique, papier, substances chimiques, 
produits en métal, composants électriques ou électroniques, fournitures d'horlogerie, etc. 
La part des produits bruts est faible. Une grande partie des matières premières importées 
en Suisse le sont sous la forme de demi-produits. Elles ont subi des transformations 
souvent profondes dans les pays d'origine ou, en ce qui concerne particulièrement les 
matières premières en provenance du Tiers Monde, dans les pays industrialisés. (Dans le 
second cas, les importations apparaissent dans la statistique douanière comme des 
livraisons de ces pays). Quant aux exportations, elles comprennent essentiellement des 
demi-produits. Cette appellation ne signifie pas qu'il s'agit de produits à faible valeur 
ajoutée. Au contraire, leur fabrication requiert souvent beaucoup de capital, des 
techniques de pointe et du travail qualifié (par exemple : certaines substances chimiques 
de base). 
- Produits énergétiques : Principalement importations de pétrole brut et de ses dérivés 
(huiles de chauffage, essence, lubrifiants, etc.). Le charbon et le gaz naturel sont aussi 
compris dans cette catégorie. 
- Biens d'équipement Machines et appareils électriques (génératrices, 
transformateurs, appareils de commande, de signalisation, de contrôle et de mesure, etc.), 
"non électrique" (moteurs, pompes, compresseurs, machines-outils, machines textiles, 
etc.) et véhicules utilitaires. 
- Biens de consommation : Denrées alimentaires, vêtements et chaussures, produits 
pharmaceutiques, livres, films, meubles, articles et appareils ménagers, radios, 
téléviseurs, voitures de tourisme, montres, bijoux, jouets, armes et munitions, etc. 
Des précisions se trouvent dans les Commentaires annuels de la Statistique du commerce 
extérieur de la Suisse, vol. I, annexe I et dans des documents ronéotypés que la Direction 
générale des douanes à Berne remet sur demande. 
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1.2 COMPOSITITON DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS 
MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1987) 
IMPORTATIONS (1) EXPORTATIONS (1) 
PAYS 
I I I I I I IV I I I I I I IV 
% % 
1 . Algérie P F 0 . 3 9 6 . 1 0 . 0 3 . 5 4 6 . 2 0 .1 4 8 . 0 5 . 7 
2 . Arabie Saoudite P F C 1 2 . 3 3 9 . 1 1.5 4 7 . 0 1 3 . 4 0 . 0 2 9 . 8 5 6 . 8 
3 . Argentine AM C 8 2 . 9 0 . 0 1.1 1 6 . 0 2 9 . 6 0 . 2 4 3 . 1 2 7 . 1 
4 . Bermudes F 9 9 . 7 0 . 0 0 . 2 0 .1 7 7 . 3 0 . 0 7 . 0 1 5 . 6 
5 . Brésil AM F C 9 7 . 8 0 . 0 2 . 0 0 . 2 4 8 . 5 0 . 0 3 4 . 4 1 7 . 1 
6.Corée du Sud AM F C 1 4 . 9 0 . 0 3 . 6 8 1 . 5 2 8 . 6 0 . 0 5 8 . 3 1 3 . 1 
7 . Egypte C 7 5 . 8 0 . 0 0 . 2 2 4 . 0 2 2 . 9 0 . 0 5 7 . 3 1 9 . 8 
8 . Emirats Arabes P C 1 6 . 6 0 . 0 2 . 3 8 1 . 1 1 8 . 2 0 . 0 1 1 . 5 7 0 . 2 
9 . Guyane Française F 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 . 8 0 . 0 6 8 . 3 1 8 . 9 
1 0 . Hongkong AM F C 2 3 . 4 0 . 0 4 . 1 7 2 . 5 3 7 . 3 0 . 0 1 0 . 1 5 2 . 6 
1 1 . Inde F C 3 5 . 0 0 . 0 4 . 9 6 0 . 1 2 9 . 6 0 .1 5 8 . 4 1 1 . 9 
1 2 . Iran P C 5 . 0 0 . 0 0 . 0 9 4 . 9 2 9 . 5 0 . 3 5 6 . 2 1 4 . 0 
1 3 . Libye P F 2 . 2 9 7 . 8 0 . 0 0 . 0 1 8 . 9 0 . 0 3 5 . 3 4 5 . 8 
1 4 . Mexique P C 6 1 . 8 0 . 0 0 . 9 3 7 . 3 3 3 . 1 0 . 6 4 6 . 0 2 0 . 3 
1 5 . Nigéria P F 2 . 1 9 7 . 8 0 . 0 0 .1 4 3 . 3 0 . 0 3 7 . 6 1 9 . 1 
1 6 . Pakistan C 3 7 . 1 0 . 0 0 . 3 6 2 . 7 4 3 . 0 0 . 0 2 2 . 7 3 4 . 3 
1 7 . Panama F 4 8 . 5 0 . 0 0 . 2 5 1 . 3 3 7 . 2 0 . 0 2 . 8 6 0 . 0 
1 8 . Singapour AM F C 2 1 . 4 0 . 0 2 3 . 7 5 4 . 9 1 7 . 7 0 .1 2 3 . 3 5 8 . 9 
1 9 . Taiwan AM F C 1 6 . 2 0 . 0 3 4 . 6 4 9 . 2 1 3 . 7 0 . 0 6 6 . 5 1 9 . 8 
2 0 . Thaïlande F C 4 9 . 8 0 .0 0 .6 4 9 . 6 6 1 . 3 0 .1 2 5 . 6 1 3 . 1 
21. Turquie F C 14.2 0 .0 05 85. 4 21.2 0.0 5 7 . 0 21.8R 
1 . Catégories de marchandises : 
I : Matières premières et demi-produits; 
II : Produits énergétiques; 
III : Biens d'équipement; 
IV : Biens de consommation. 
Note: A côté du nom des pays figure l'indication du groupe économique auquel ils 
appartiennent: principaux pays exportateurs de pétrole (P) ou pays exportateurs de 
produits manufacturés à croissance rapide (AM). De même, nous avons indiqué si le 
pays figure parmi les 15 premiers fournisseurs (F) ou/et parmi les 15 premiers 
clients (C) de la Suisse (voir aussi tableau 1.1.C.2.). 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1987, Vol. I, Direction 
générale des douanes, Berne, 1988, pp. 534-539 
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1 . 3 ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1987) 
1 . Impor ta t ions , expor ta t ions et so lde des échanges 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes de pays échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 2 7 ' 9 4 3 1 0 0 . 0 2 5 ' 2 9 6 1 0 0 . 0 - 2 ' 6 4 6 0 . 9 1 
ENSEMBLE DU 
TIERSMONDE 2 ' 1 92 7.8 3 ' 1 77 12.6 985 1.45 
a) Groupes géogr. 
Afrique 239 0.9 445 1.8 207 1.87 
Amérique 1'264 4.5 854 3.4 - 4 1 0 0.68 
Asie 684 2.4 1'869 7.4 1'185 2.73 
b) Groupes économ. 
Export. de pétrole 158 0.6 739 2.9 582 4.69 
Export. d'art. manuf. 532 1.9 1'076 4.3 544 2.02 
Autres pays 1'502 5.4 1 '361 5.4 -1 40 0.91 
Source: voir tableau suivant. 
Note: 
La catégorie "Matières premières et demi-produits" comprend des fournitures pour 
l'agriculture, pour les industries alimentaires et manufacturières, ainsi que pour la 
construction. Les fournitures les plus importantes sont à usage industriel. Elles 
comprennent des matières premières végétales et animales, des minerais et des minéraux et 
surtout des demi-produits : textiles, ouvrages en bois, en cuir, en caoutchouc ou en 
plastique, papier, substances chimiques produits en métal, composants électriques ou 
électroniques, fournitures d'horlogerie, etc. 
Le montant des importations en provenance du Tiers Monde est relativement faible. Une 
grande partie des matières premières originaires du Tiers Monde ont subi des 
transformations dans des pays industrialisés avant de parvenir en Suisse. Ces produits sont 
enregistrés comme des importations en provenance de ces derniers pays (en particulier des 
pays voisin de la Suisse). 
Les exportations suisses se composent essentiellement de produits transformés, souvent 
très élaborés et à haute valeur ajoutée. Ce type de production correspond à la spécialisation 
de l'industrie suisse. Compte tenu également du bas prix de certaines importations, il n'est 
pas étonnant que le solde des échanges avec le Tiers Monde soit positif, et ce avec les groupes 
de pays indiqués dans le tableau. 
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1.3 ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
(suite) 
A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1987) 
2 . P r inc ipaux fou rn i sseu rs et c l ien ts 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS I PRINCIPAUX CLIENTS 
Importations Exportations 
Pays I Mio Fr %(1 %~ Pays I Mio Fr. %(1 % 
1. Bermudes 602.3 2.16 2.16 1. Hongkong 519.8 2.06 2.06 
2. Brésil 187.6 0.67 2.83 2. Brésil 237.3 0.94 2.99 
3. Hongkong 180.5 0.65 3.47 3. Arabie Saoud. 143.9 0.57 3.56 
4 . Panama 125.1 0.45 3.92 4 . Turquie 143.5 0.57 4.13 
5. Colombie 94.8 0.34 4.26 5. Thaïlande 136.4 0.54 4.67 
6. Thaïlande 76.4 0.27 4.53 6. Inde 104.9 0.41 5.08 
7. Taiwan 67.6 0.24 4.77 7. Pakistan 102.0 0.40 5.49 
8. Inde 64.9 0.23 5.01 8. Iran 96.6 0.38 5.87 
9.Corée du Sud 52.8 0.19 5.20 9. Corée du Sud 93.7 0.37 6.24 
10. Guatemala 44.8 0.16 5.36 10. Singapour 85.6 0.34 6.58 
1 1 . Indonésie 36.7 0.13 5.49 1 1 . Mexique 80.3 0.32 6.89 
12. Liban 35.1 0.13 5.61 12. Argentine 71.7 0.28 7.18 
13. Côte d'Ivoire 34.2 0.12 5.74 13. Panama 69.1 0.27 7.45 
14. Costa-Rica 30.5 0.11 5.85 14. Taiwan 68.0 0.27 7.72 
15. Turquie 28.6 0.10 5.95 15. Nigéria 66.4 0.26 7.98 
Autres pays 529.6 1.90 7.84 Autres pays 1'157.5 4.58 12.56 
Total 2 ' 1 9 1 . 6 7 . 8 4 Total 3 ' 1 7 6 . 7 1 2 . 5 6 
1 . Par rapport aux importations et aux exportations totales de matières premières et de 
demi-produits. 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1987, Vol.I, Direction 
générale des douanes, Berne, 1988, pp. 534-539. 
STATISTIQUES 2 8 5 
1.3 ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
(suite) 
B. PRODUITS ENERGETIQUES (1987) 
1 . Impor ta t ions , expor ta t ions et so lde des échanges 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes de pays | échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 3 ' 2 4 9 1 0 0 . 0 8 4 1 0 0 . 0 - 3 ' 1 6 4 0 . 0 3 
ENSEMBLE DU 
TIERSMONDE 767 23.6 6 7.5 - 7 6 1 0.01 
a) Groupes géogr. 
Afrique 684 21.1 1 0.7 - 6 8 4 0.00 
Amérique 0 0.0 2 2.8 2 Indéfini 
Asie 77 2.4 3 3.9 - 7 4 0.04 
b) Groupes économ. 
Export. de pétrole 735 22.6 3 3.9 - 7 3 2 0.00 
Export. d'art. manuf. 0 0.0 1 1.5 1 Indéfini 
Autres pays 3 2 1.0 2 2.0 -3 0 0.05 
Source : voir tableau suivant. 
Note: 
La catégorie "Produits énergétiques" comprend principalement du pétrole brut ou raffiné. 
Les importations apparaissant dans les deux tableaux concernent essentiellement du pétrole 
brut acheté aux pays membre de l'OPEP. Bien qu'il provienne en majeure partie du même 
groupe de pays, le pétrole raffiné chez nos voisins apparaît dans la statistique douanière 
comme une livraison de ceux-ci. L'origine effective n'étant pas prise en compte, les 
importations de produits énergétiques en provenance de l'OPEP semblent donc anormalement 
faibles selon les deux tableaux. 
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1.3 ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
(suite) 
B. PRODUITS ENERGETIQUES 
2. Principaux fournisseurs 
Importations 
Pays 
Mio Fr. % (1) % 
1. Libye 400.0 12.3 12.3 
2. Algérie 148.1 4.6 16.9 
3. Nigéria 110.2 3.4 20.3 
4. Arabie Saoudite 75.1 2.3 22.6 
5. Cameroun 14.5 0.4 23.0 
6. Tunisie 1 1.2 0.3 23.4 
7. Malte 6.3 0.2 23.6 
Autres pays 1.9 0.1 23.6 
Total 7 6 7 . 4 2 3 . 6 2 3 . 6 
1. Par rapport aux importations totales de produits énergétiques. 
Source: Statistique annuelle du commerce de la Suisse, 1987, vol.I, Direction générale des 
douanes, Berne, 1988, pp. 534-539. 
STATISTIQUES 2 8 7 
1.3 ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
(suite) 
C. BIENS D'EQUIPEMENT (1987) 
1 . Impor ta t ions , expor ta t ions et so lde des é c h a n g e s 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes de pays échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 1 6 ' 6 3 5 1 0 0 . 0 2 3 ' 6 8 1 1 0 0 . 0 7 ' 0 4 6 1 . 4 2 
ENSEMBLE DU 
TIERSMONDE 248 1.5 3 '869 16.3 3 ' 622 15.61 
a) Groupes géogr. 
Afrique 2 0.0 565 2.4 5 6 4 353 .25 
Amérique 9 0.1 686 2.9 677 77.08 
Asie 237 1.4 2 '612 11.0 2 ' 375 1 1.02 
b) Groupes économ. 
Export. de pétrole 5 0.0 Г 3 5 6 5.7 1'350 255.75 
Export. d'art. manuf. 2 2 1 1.3 Г 0 4 8 4.4 827 4.75 
Autres pays 22 0.1 1'466 6.2 1 '444 66.95 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Biens d'équipement" comprend : 
- Des machines et appareils électriques : des génératrices, moteurs, transformateurs et 
redresseurs, des appareils de commande, de signalisation, de contrôle de mesure, des 
appareils de transmission, etc. 
Des machines et appareils "non électriques" : des machines motrices, des pompes, des 
compresseurs, des transporteurs, des machines-outils, des machines textiles, des 
rotatives, des machines et articles de bureau, etc. 
- Des instruments optiques et des appareils de mécanique de précision. 
- Des véhicules utilitaires. 
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1.3 ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
(suite) 
C. BIENS D'EQUIPEMENT (1987) 
2 . P r inc ipaux f ou rn i sseu rs et c l ien ts 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX CLIENTS 
Importations Exportations 
Pays Pays 
I Mio Fr. % (1) % M Ì O Fr. % (1) % 
1 . Taiwan 144.3 0.87 0.87 1 . Turquie 387 1.63 1.63 
2. Hongkong 31.9 0.19 1.06 2. Taiwan 331 1.40 3.03 
3. Singapour 27.5 0.17 1.23 3. Arabie Saoud. 320 1.35 4.38 
4.Corée du Sud 12.8 0.08 1.30 4 . Inde 207 0.87 5.25 
5. Inde 9.1 0.05 1.36 5. Corée du Sud 191 0.81 6.06 
6. Malaisie 4.0 0.02 1.38 6. Iran 184 0.78 6.84 
7. Brésil 3.8 0.02 1.40 7. Brésil 168 0.71 7.55 
8. Arabie Saoudite 2.9 0.02 1.42 8. Egypte 1 60 0.67 8.22 
9. Puerto Rico 1.6 0.01 1.43 9. Hongkong 140 0.59 8.82 
10. Pérou 1.1 0.01 1.44 10. Irak 126 0.53 9.35 
1 1 . Tunisie 1.0 0.01 1.44 1 1. Indonésie 1 1 7 0.49 9.84 
12. Bermudes 1.0 0.01 1.45 12. Singapour 1 1 2 0.47 10.32 
13. Emirats Arabes 0.9 0.01 1.46 13. Mexique 1 12 0.47 10.79 
14. Turquie 0.9 0.01 1.46 14. Argentine 104 0.44 11.23 
15. Thaïlande 0.9 0.01 1.47 15. Syrie 76 0.32 11.55 
Autres pays 3.9 0.02 1.49 Autres pays 1'135 4.79 16.34 
Total 2 4 7 . 8 1 . 4 9 1 . 4 9 Total 3 ' 8 6 9 1 6 . 3 4 1 6 . 3 4 
1. Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens d'équipement. 
Source : Statistique annuelle du commerce de la Suisse, 1987, vol.I, Direction générale 
des douanes, Berne, 1988, pp. 540-542. 
STATISTIQUES 2 8 9 
1 . 3 ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
( s u i t e ) 
D. BIENS DE CONSOMMATION (1987) 
1 . Impor ta t ions , expor ta t ions et so lde des échanges 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes de pays échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp 
ENSEMBLE 
DU MONDE 2 7 ' 3 4 5 1 0 0 . 0 1 8 ' 4 1 5 1 0 0 . 0 - 8 ' 9 3 0 0 . 6 7 
ENSEMBLE DU 
TIERSMONDE 2 '437 8.9 3 '582 19.5 1'145 1.47 
a) Groupes géogr. 
Afrique 74 0.3 264 1.4 190 3.59 
Amérique 419 1.5 613 3.3 195 1.47 
Asie 1'941 7.1 2 '687 14.6 746 1.38 
b) Groupes économ. 
Export. de pétrole 297 1.1 1'292 7.0 995 4.35 
Export. d'art. manuf. 1'123 4.1 1'307 7.1 185 1.16 
Autres pays 1'017 3.7 983 5.3 - 3 5 0.97 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Biens de consommation" comprend : 
- Des denrées alimentaires, boissons et tabacs. 
- Des vêtements et chaussures, des produits pharmaceutiques, des imprimés, des films, etc. 
- Des meubles, des articles et appareils ménagers, des appareils de radiodiffusion et de 
télévision, phonographes et enregistreurs, des voitures de tourisme, des montres et des 
bijoux, des jouets et des articles de sport, des armes et munitions, etc. 
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1 . 3 ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (f in) 
D. BIENS DE CONSOMMATION (1987) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX CLIENTS 
Importations Exportations 
Pays Pays 
Mio Fr. % (1) % I Mio Fr.% (1) % 
I.Hongkong 559.8 2.05 2.05 1. Hongkong 731.7 3.97 3.97 
2. Corée du Sud 289.9 1.06 3.11 2. Arabie Saoudite 609.9 3.31 7.29 
3. Taiwan 205.1 0.75 3.86 3. Singapour 284.4 1.54 8.83 
4. Turquie 172.2 0.63 4.49 4. Turquie 147.4 0.80 9.63 
5. Panama 132.4 0.48 4.97 5. Emirats Arabes 144.1 0.78 10.41 
6. Inde 111.4 0.41 5.38 6. Panama 111.5 0.61 11.02 
7. Brésil 100.0 0.37 5.74 7. Taiwan 98.4 0.53 11.55 
8. Arabie Saoudite 90.4 0.33 6.07 8. Brésil 83.7 0.45 12.01 
9. Thailand 76.0 0.28 6.35 9. Pakistan 81.4 0.44 12.45 
10. Iran 73.2 0.27 6.62 10. Argentine 65.8 0.36 12.81 
1 1 . Singapour 63.7 0.23 6.85 1 1 . Egypte 55.3 0.30 13.11 
12. Argentine 55.2 0.20 7.06 12. Bahrein 54.7 0.30 13.40 
13. Bahrein 42.9 0 .16 7.21 1 3 . Libye 52.1 0 .28 1 3 . 6 9 
14. Liban 39.8 0.15 7.36 14.Koweit 51.4 0.28 13.97 
15. Pakistan 37.8 0.14 7.50 15. Venezuela 50.5 0.27 14.24 
Autres pays 387.0 1.42 8.91 Autres pays 959.6 5.21 19.45 
Total 2 ' 4 3 6 . 8 8 . 9 1 Total 3 ' 5 8 1 . 9 1 9 . 4 5 
1. Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens de consommation. 
Source : Statistique annuelle du commerce de la Suisse, 1987, vol.I, Direction générale des 
douanes, Berne, 1988, pp. 540-542. 
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1.4 TABLEAUX COMPARATIFS 
A. PLACE DE LA SUISSE DANS LE COMMERCE MONDIAL (1987) 
Commerce Commerce Place du comm. 
extérieur mondial (1) extérieur 
de la Suisse (1) de la Suisse (2) 
Groupes de pays 1 2 3 4 5 6 
Import . Export. Impor t . Export. Import. Export. 
Mio $ Mio $ Mia $p Mia $p 1/4en%o 2/3en%c 
MONDE 5 0 ' 9 1 5 4 5 ' 7 4 2 2 ' 5 7 6 .7 2 ' 4 8 3 .5 2 4 . 7 1 2 . 3 
PAYS DEVELOPPES 46 '198 36 '610 1'837.3 1 1'733.7 31.4 14.1 
à économie de marché 
Europe 40 '443 29 '148 1 '119.7 1'110.9 45.1 17.6 
Outre-mer 5 '755 7 '462 717.6 622.8 10.0 8.0 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 725 1 '501 204.7 211.3 4.4 4.8 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 1 69 422 48.4 41.6 4.4 6.8 
PAYS DU 
TIERSMONDE 3 '823 7 '209 486.3 496.9 9.8 9.7 
dont 
a) Groupes géogr. 
Afrique 676 864 63.8 52.9 13.2 10.9 
Amérique 1'146 1'461 88.4 96.2 16.2 10.2 
Asie 1'991 4'861 317.4 334.0 7.8 9.7 
b) Groupes économ. 
Export. pétrole 811 2'298 124.8 167.8 8.1 9.2 
Export. art. manuf. 1'372 2'327 142.5 170.1 12.0 9.2 
Autres pays 1 '640 2'584 219.0 159.0 9.4 10.9 
1. La valeur des importations comprend les frais de transport (évaluation c.a.f. : coût, 
assurance et fret). La valeur des exportations n'inclut en revanche pas ces frais 
(évaluation f.o.b. : franco à bord). 
2. Les pour-mille indiquent des ordres d'importance. Le premier ratio (colonne 5) est 
légèrement surévalué tandis que le second ratio (colonne 6) est légèrement sous-évalué. 
Note : 
Les facteurs de conversion en dollars des données du commerce extérieur exprimées 
en monnaies nationales sont en moyenne des taux de change calculés par le Fonds monétaire 
international. Il s'agit de moyennes pondérées par les valeurs mensuelles correspondantes 
des importations ou des exportations. Voici les facteurs de conversion des données du 
commerce extérieur de la Suisse en 1987 utilisés par le Bureau de statistique des Nations 
Unies. 
- Importations suisses : 1 franc = 0.67732 dollars 
- Exportations suisses : 1 franc = 0.67790 dollars 
Sources : 
- Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1987, Vol. I, Direction 
générale des douanes, Berne, 1987, pp. 540-542. 
- Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, octobre 1988, tableau 47 pour le 
commerce mondial et tableau 48, p. 150 pour les taux de conversion. 
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1.4 TABLEAUX COMPARATIFS (su i te ) 
B. REPARTITION DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE PAR REGIONS : 
Comparaison avec leur place dans le commerce mondial (1987) 
Répartition Comparaison: Répartition Comparaison: 
des Part des des Part des 
Groupes de pays Importations régions exportations régions 
suisses dans les suisses dans les 
exportations importations 
mondiales mondiales 
% %p_ % % p 
MONDE 100.0 100.0 100.0 100.0 
PAYS DEVELOPPES 90.7 69.8 80.0 71.3 
à économie de marché 
Europe 79.4 44.7 63.7 43.4 
Outre-mer 11.3 25.1 16.3 27.9 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 1.4 8.5 3.3 7.9 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 0.3 1.7 0.9 1.9 
PAYS DU 
TIERS MONDE 7.5 20.0 15.7 18.9 
dont 
a) Groupes géogr. 
Afrique 1.3 2.1 1.9 2.5 
Amérique 2.3 3.9 3.2 3.4 
Asie 3.9 13.5 10.6 12.4 
b) Groupes économ. 
Export, pétrole 1.6 6.8 5.0 4.9 
Export. art. manuf. 2.7 6.8 5.1 5.5 
Autres pays I 3.2 6.4 I 5.6 8.5 
Sources : 
- Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1987, Vol. I, Direction 
générale des douanes, Berne, 1987, pp. 540-542. 
- Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, octobre 1988, tableau 47. 
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1.4 TABLEAUX COMPARATIFS (fin) 
C. PLACE DU TIERS MONDE DANS LE COMMERCE EXTERIEUR DES 
PAYS DEVELOPPES A ECONOMIE DE MARCHE (1987) 
Tous les pays (1 Pays membres Autres pays 
du Tiers Monde I de l'OPEP I  
Participation aux importations et 
Groupes de pays aux exportations des pays développés, en %  
Impor t . Export. Impor t . Export. Import Export. 
a ) Aperçu général 
Groupe OCDE (2) 20.1 17.7 5.4 3.8 14.7 13.9 
Amérique du Nord 30.0 25.0 5.1 3.5 24.9 21.5 
CEE 13.4 12.3 4.2 3.6 9.2 8.7 
AELE 7.1 10.5 1.3 2.6 5.8 7.9 
Japon 44.6 32.1 17.8 5.0 26.8 27.1 
b ) Petits pays 
d'Europe occident. 
Autriche 7.2 7.3 2.1 2.9 5.1 4.4 
Danemark 8.7 9.6 1.6 2.1 7.1 7.5 
Finlande 6.0 7.4 1.0 1.8 5.0 5.6 
Norvège 7.1 9.5 0.4 0.6 6.7 8.9 
Suède 7.3 9.4 1.2 2.1 6.2 7.3 
Suisse 7.5 15.6 1.4 4.2 6.1 11.4 
1. Malte exclu 
2. Nouvelle Zélande exclue 
Remarque : 
Ce tableau ayant été élaboré à l'aide de statistiques de l'OCDE, la définition du groupe des pays 
appartenant au Tiers Monde diffère légèrement de celle des autres tableaux. (La Turquie est 
cependant comptée, ici aussi, avec les pays en développement d'Asie). Le groupe des 
principaux pays exportateurs de pétrole se limite ici aux membres de l'OPEP. 
Source : 
OCDE, Statistiques mensuelles du commerce extérieur, Série A, septembre 1988, Partie 4 : 
"Commerce total des pays membres de l'OCDE par pays partenaires". 
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1.5 TABLEAUX DE REFERENCE 
COMMERCE EXTERIEUR DES PRINCIPAUX GROUPES DE PAYS (1987) p 
Groupes de pays 
Importations (1) Exportations (1) Coefficients (2) 
Montant Par t Montant Par t Echange Insertion 
en1985 
Mia $ % Mia $ % Exp / lmp lns.(4 
MONDE 2 ' 5 7 6 . 7 1 0 0 . 0 2 ' 4 8 3 . 5 1 0 0 . 0 9 6 . 4 n.d. 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché V837 .3 71.3 V733 .7 69.8 94.4 0.15 
Europe 1 '11 9.7 43.5 1'110.9 44.7 99.2 0.26 
Outre-mer 717.6 27.8 622.8 25.1 86.8 0.10 
PAYSSOCIAUSTES 
Europe orientale 204.7 7.9 211.3 8.5 103.2 n.d. 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 48.4 1.9 41.6 1.7 86.0 0.14 
PAYS DU 
TIERS MONDE 486.3 18.9 496.9 20.0 102.2 0.20 
dont 
a) Groupes géogr. 
Afrique 63.8 2.5 52.9 2.1 82.9 0.13 
Amérique 88.4 3.4 96.2 3.9 108.8 0.18 
Asie 317.4 12.3 334.0 13.4 105.2 0.23 
b) Groupes économ. 
Export, pétrole 124.8 4.8 167.8 6.8 134.5 0.17 
Export. art. man.(3 142.5 5.5 170.1 6.8 119.4 0.21 
Autres pays 219.0 8.5 159.0 6.4 72.6 0.21 
P.M.: SUISSE 5 0 . 9 2 . 5 4 5 . 7 1 .2 0 . 9 0 . 3 1 
1 . La valeur des importations comprend les frais de transport (évaluation c.a.f. : coût, 
assurance et fret). La valeur des exportations n'inclut en revanche pas ces frais 
(évaluation f.o.b. : franco à bord). 
2 . Le coefficient d'échange est le rapport Exportations/Importations (taux de 
couverture des importations c.a.f. par des exportations f.o.b.). 
Le coefficient d'insertion des économies nationales dans le commerce international 
est le rapport: Montant moyen des importations et des exportations / Produit intérieur 
brut (PIB). Les données concernent l'année 1985. 
3. Taïwan exclue 
Exp.+Imp./PIB 
Sources : 
Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, Octobre 1988, tableau 47. 
- CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du développement, 
Supplément 1987, tableaux 1.1, 1.2 et 6.1 (pour le calcul des coefficients d'insertion en 
1985 ) . 
